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持了快速的发展。GDP增速 2003年达到 12. 1%,
2004年达到了 12. 2%, 2005年 12. 2% , 而同期全
国分别为 10%、10. 1%和 10. 4%,前者超过后者分

































一期,仅提供一单位劳动 ( lt )、获得工资 (w t )、消费
( c
t
t )和储蓄 ( s
t













t+ 1,其中, 0< < 1。
由总收入等于总支出,得预算约束为, c
t
t+ 1 = s
t
t
[ 1+ (1- ) r1, t+ 1 ] + s
t
t ( 1- ) [ 1+ ( 1
- ) r2, t+ 1 ] ,其中, s
t












= [ 1 + ( 1- ) r1, t+ 1 ] + ( 1 - ) [ 1








Yt = A tG t K 1, t K 2, t L t
1 - -
, 其中, A > 0,
0< , , < 1, 且 = 1- - , t= 0, 1, 2








w t = (1- - )AG t K 1, t K 2, t ; r1 = AC t
K 1, t
- 1





k1, t+ 1 =
1+
( 1- ) ( 1- - )AG t
K 1, t K 2, t ;
k2, t+ 1 = ( 1- )
1+
( 1 - ) ( 1- -
)AG t K 1, t K 2, t ;
G t+ 1 = (w t + r1, t k1, t + r2, t k2, t ) = AG t












= h (. ) + ( 1- - ) ln + ( + ) ln( 1- )
+ ln + ln( 1- )
其中,
h(. ) = lnA + ( + ) ln + ( + ) ln ( 1- -
) - ( + ) ln(1+ )












< < 1于 )。其含义为, 在资本 k1的投入份额
( )小于其对产出的贡献 ( )与两种资本对产出
贡献之和 ( + )的比值的情况下,增加 k1在投资








































G rpgdp ( t+ 1, t+ 2 ) = c + a1 ( Tf i /Gdp ) t + a2 S t +
a3 P t +
n
i= 1
i (E i /T f i) t+ t
其中,各变量的含义如下:
G rpgdp ( t+ 1, t+ 2 )是第 t年滞后两年的人均 Gdp
增长率的平均值; (Tf i /Gdp ) t是第 t年全社会固定
资产投资额占该年 Gdp的比值; (E i /Tf i ) t 是第年
各种类型的投资占全社会固定资产投资的比重。
具体而言, ( 1)按投资的所有制性质分类: 国




资 ( J ji /Tf i )。其中, 财政基本建设支出 ( Cjj /Tf i ),
非财政基本建设支出 ( nC jj /Tf i)。 ( 3)投资地点的
区别: 农村固定资产投资 (R i /T f i)和城镇固定资产
投资 ( C i/Tf i )。 ( 4)国有经济固定资产投资中按
产业类型:对第一次产业固定资产投资 (Af i /Tf i )、
第二次产业的固定资产投资 ( Sf i /T f i )和第三次产
业的固定资产投资 (Lf i /Tf i)。 ( 5 )为了从资金来
源的角度分析对农业投资的效益差异, 我们引入
财政支农资金占全社会固定资产投资的比重 (Cg /
Tf i) ,来分析其对 Gdp增长率的影响。



















运用统计软件 eview s3. 1,对上式进行回归,其
结果如下表所示。
( 1) ( 2) ( 3) ( 4 ) ( 5)
c - 0. 353﹡﹡ 0. 003 - 0. 317﹡ - 0. 002 - 0. 448﹡﹡
( 0. 134) ( 0. 051) ( 0. 168) ( 0. 64) ( 0. 180)
Tfi /Gdp 0. 099﹡ 0. 170﹡﹡ 0. 063 0. 158 0. 044
( 0. 056) ( 0. 078) ( 0. 068) ( 0. 105) ( 0. 058)
Gfi /T fi 0. 442﹡﹡﹡
( 0. 138)
nGf i/T f - 0. 193
( 0. 134)
Cjj /Tf i 0. 439﹡﹡
( 0. 183)
nCj j /T fi 0. 478﹡
( 0. 233)
R i/T fi - 0. 188
( 0. 265)
C i/T fi 0. 548﹡﹡﹡
( 0. 189)
P - 0. 064﹡﹡﹡ - 0. 045﹡ - 0. 062﹡﹡ - 0. 045 - 0. 062﹡﹡
( 0. 023) ( 0. 024) ( 0. 025) ( 0. 026) ( 0. 023)
S - 0. 003 - 0. 021 0. 010 - 0. 021
( 0. 013) ( 0. 013) ( 0. 021) ( 0. 014)
Ad .j R 2 0. 38 0. 402 0. 400 0. 376 0. 342
D. W 1. 811 1. 085 1. 866 1. 025 1. 709
O bse2rv7ation 27 21 27 21
注:括号内的数值为各估计值的标准差 ;﹡﹡﹡,﹡﹡,﹡分别代表在 1% , 5% , 10%
的水平上显著。
续前表
( 6) ( 7) ( 8 ) ( 9 )
c 0. 050 0. 0687﹡﹡ 0. 0977﹡﹡﹡ - 0. 137﹡
( 0. 031) ( 0. 032 ) ( 0. 020 ) ( 0. 072 )
Tf i /Gdp 0. 074 0. 086 0. 3617﹡﹡﹡
( 0. 054) ( 0. 058 ) ( 0. 111 )
nGf i /Tf - 0. 385﹡﹡﹡ - 0. 414﹡﹡﹡ - 0. 397﹡﹡﹡
( 0. 132) ( 0. 141 ) ( 0. 1319)
Af i /Tf i 0. 913﹡
( 0. 449)
Sf i /Tf i 0. 105
( 0. 102 )
L f i /Tf i 0. 085﹡﹡
( 0. 038 )
Cg /Tf i 0. 427﹡﹡﹡
( 0. 142 )
P - 0. 040 - 0. 0587﹡﹡ - 0. 063﹡﹡﹡ - 0. 072﹡﹡﹡
( 0. 024) ( 0. 023 ) ( 0. 021 ) ( 0. 023 )
S - 0. 004 - 0. 0004 - 0. 0005 - 0. 031﹡
( 0. 012) ( 0. 013 ) ( 0. 012 ) ( 0. 017 )
Ad.j R2 0. 457 0. 381 0. 422 0. 357
D. W 1. 696 1. 799 1. 832 1. 442




回归结果 ( 1)和 ( 2)是关于国有经济投资和
非国有经济投资对经济增长率贡献的比较。从回
归结果 ( 1)可以看出, 国有经济固定资产投资占全
社会固定资产投资的比重对经济增长率的影响为





























结果相吻合。如M ohsin S. Khan andM anmohan S.
Kumar( 1997)认为私人投资在促进经济增长和生
产力的提高上比公共投资更有效。K. M ilbourne ,
G. O tto and G. voss( 2003)认为在平衡增长路径
上,公共投资对人均产出没有显著的影响, 而在向
平衡增长路径转变的过程中, 公共投资对经济增
长有明显的促进作用。M. O. Odedokun( 1997)认
为公共基础设施投资比私人投资更有效率, 而公
共非基础设施投资比私人投资的效率要差。









回归结果 ( 6)、( 7)和 ( 8)分别是分产业看的
西藏国有经济固定资产投资与经济增长率的关
系。从中可以看出第一产业投资的比重 (Af i /Tf i )
的系数为正, 统计上显著,其边际影响为 0. 913个
百分点。第二产业投资的比重对经济增长率的影
响不显著。第三产业投资的比重对经济增长率的





























































具体证明与上述情形类似。也可参见如 Shan tayan an D e
varajan等 ( 1996)的研究。他们研究公共支出结构与经济增长的
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